







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































240 総合都市研究第68号 1999 
ったと思いますが、災害というのは予定通り起き
ない。「マニュアル通りにならないことをうまく
やるマニュアル」をどう作り、準備しておくかと
いう問題提起があったのですが、まさにそういう
ことであるなあと思いました。「結果を決めて準
備しておくのではなく、プロセスを多様に準備し
て待ち構えておく」あるいは、「対応、が常にでき
るようにしておいて、あらゆる変化に柔軟に対応
していく」ということが「復興マニュアルJの本
当の意味なのだと改めて思いました。
東京都では、この都市復興マニュアルに基づく
「復興計画策定模擬訓練」というのを1998年が 1
年目で、あとまだ 2年、 3年と続ける予定と聞い
ています。その過程で、できれば住民の方とか、
産業界の方とか、いろんな方にも参加していただ
きながら、とにかく模擬訓練というマニュアルの
シミュレーションを一通りやってみて、いろいろ
問題が出てきたところでマニュアルの改定を考え
ていこうという段取りで進めているところと聞い
ています。その作業には直接的にこの都市研究所
がかかわっているわけではないのですが、都市研
究所の都市研究テーマのひとつとして、都市復興
問題は継続していきたいと思っていますので、よ
ろしくお願いいたします。
(了)
